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Coleotteri
Melolontha melolontha
• Ordine: Coleotteri
• Famiglia: Scarabeidi
• Particolarità: è il comune maggiolino – larva  
cirtosomatica (a “c”) che vive nel terreno
• Ciclo: compie 1 generazione in 3 anni
• Svernamento: adulto – le larve ipogee sospendono 
l’attività nel corso dell’inverno
• Danni: gli adulti defogliano latifoglie forestali e piante da 
frutto - le larve ipogee si nutrono di radici di piante 
erbacee, fruttiferi (molto dannose su meli innestati su 
portinnesti nanizzanti) 



Leptinotarsa decemlineata
Ordine: Coleotteri
Famiglia: Crisomelidi
Particolarità: è la cosiddetta “dorifora della patata”, 
originaria del centro america
Ciclo: compie 2-3 generazioni all’anno
Svernamento: come adulto nel terreno
Danni: attacca patata, e altre solanacee come 
melanzana

La dorifora è predata da 
un rincote eterottero,   
Podisus maculiventris
La dorifora iene parassiti ata dal parassitoide oofago  v  zz     
Edovum puttleri, ma questo insetto non sverna nei climi 
temperati 
Diabrotica virgifera 
i ifv rg era
• Ordine: Coleotteri
• Famiglia: Crisomelidi
• Particolarità: recentemente introdotta in 
Europa; arrivata  in Italia (Vente) alla 
fine degli anni ‘90, attraverso gli 
aeroporti
• Ciclo: compie 1 generazione all’anno    
• Svernamento: come uovo nel terreno 
(15-20 cm profondità)
• Danni: l’ovideposizione avviene nei 
campi di mais; le larve vivono nel 
terreno e si nutrono delle radici del mais       
• Le rotazioni sono il mezzo più efficace 
per prevenire le infestazioni
Ciclo Diabrotica
Per il monitoraggio   
vengono usate 
trappole a feromoni 
Modello PAL 
(trasparenti)
Modello 
Track (gialle)
Trappola a feromoni per il monitoraggio della Diabrotica nel mais 
Particolare del dispenser del feromone 
Trappole cromotropiche Track  innescate con feromone, molto 
usate per i monitoraggi in azienda

Gli adulti sfarfallano da    
metà giugno e rimangono 
in campo fino a ottobre
I danni causati dagli adulti 
sono trascurabili e 
consistono in: scarificature 
longitudinali sulle foglie, e 
nell’attività di nutrizione del 
polline e cariossidi
L’ tt d ll l èa acco e e arve  
grave  può causare 
l’allettamento delle piante, 
che assumono il tipico 
portamento a collo d’oca
La Diabrotica è specie da quarantena inserita     ,  
nella lista A2 EPPO
La lotta è regolamentata da un Decreto 
Ministeriale (vedi sotto)  
Coleotteri Cerambidici 

Cerambix cerdo: attacca le querce 
molto vecchie
Saperda carcharias
• Ordine: Coleotteri
F i li C bi idi• am g a: aram c
• Particolarità: è la cosiddetta saperda maggiore del 
pioppo 
• Ciclo: biennale
• Svernamento: come larva nelle gallerie della 
pianta
• Danni: attacca piante del genere Populus (pioppi), 
la lotta è difficoltosa
Saperda carcharias


 Ordine: Coleotteri
 Famiglia: Carambicidi
Anoplophora chinensis
 
 La specie, di origine asiatica, è stata individuata in Italia 
nel 2000
 A oggi è diffusa in tutta Italia
 Completa il ciclo in 1-2 anni
 Svernamento: larva matura
 E’ trasferita da un paese all’altro con il commercio di 
piante ornamentali (bonsai, Acer spp, provenienti 
dall’Asia)
 Piante danneggiate nei paesi d’origine: Citrus, Salix,       
Populus
 Specie molto polifaga, attacca latifoglie arboree e 
arbustive (aceri, noccioli, ontani, betulle, carpini, 
laurocerasi, platani, faggi)
 Non esistono trappole per il monitoraggio     
L l ll i i t hi
Anoplophora chinensis
 e arve scavano ga er e ne  ronc
Evidenti sono i fori di sfarfallamento degli adulti (Ø=1.5 
cm), solitamente sul colletto o radici affioranti
Le femmine praticano con le mandibole incisioni da 
ovideposizione (T rovesciata), dalle quali le larve 
emettono segatura che si accumula in mucchietti alla 
base delle piante
Forti attacchi causano ingiallimenti delle chiome, crescita       
lenta e compromissione della stabilità della pianta


Ditteri
Alcune mosche 
d i i ltannose n agr co ura
• Mosca della frutta = Ceratitis 
capitata
• Mosca delle ciliegie = 
Rhagoletis cerasi
• Mosca delle olive = Bactrocera 
oleae
 
 
 
 
Bactrocera oleae 
Ceratitis capitata 
Rhagoletis cerasi 
fam Tephritidae (= Trypetidae) 
adulti delle tre specie più importanti dal punto di vista agrario; 
notare le differenze delle macchie nelle ali 

Rhagoletis cerasi
• Ciclo: 1 generazione per anno
• Svernamento:pupa nel terreno
• Gli adulti sfarfallano tra fine aprile-metà giugno      
• Gli adulti sono poco mobili e difficilmente si 
allontanano dalle piante sotto le quali su trovano i 
pupari da cui sono sfarfallati
• La femmina ovidepone all’invaiatura quando la 
temperatura è almeno 18°C
• Solitamente in ogni frutto è presente 1 larva
• La femmina marca il frutto dopo l’ovideposizione con 
un feromone deterrente

Imenotteri
• Ordine: Imenotteri (Sinfiti)
• Famiglia: Tentredinidi
• Particolarità: è detta oplocampa del pero, molto 
dannosa in certi contesti 
• Ciclo: compie 1 generazione all’anno
S t l l t• vernamen o: arva ne  erreno
• Danni: la larva si sviluppa nelle giovani pere – ifrutti 
colpiti presentano un foro dal quale escono rosura e 
liquido nerastro
